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Настоящая дипломная работа состоит из введения, основной части, 
заключения и списка использованной литературы. Основная часть состоит из 
трех глав, объединяющих семь разделов. Объем работы составляет 54 
страницы. 
Основное содержание дипломной работы характеризуют следующие 
ключевые слова: НАНИМАТЕЛЬ, РАБОТНИК, ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК, ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ, МЕРЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
Объектом исследования является совокупность трудовых отношений, 
возникающихв связи с совершением работником дисциплинарного проступка 
и привлечением его к дисциплинарной ответственности, а также особенности 
правового регулирования общей дисциплинарной ответственности 
работников. 
Цель данной дипломной работы - анализ правового регулирования 
общей дисциплинарной ответственности работников в Республике Беларусь. 
При написании настоящей работы применялись следующие научные 
методы: анализа, аналогии, обзора информационной базы, сравнительно-
правовой метод и другие. 
В результате исследования по теме дипломной работы проведен анализ 
законодательной базы об общей дисциплинарной ответственности 
работников и ее дальнейшего развития, изучены различные подходы к 
определению трудовой дисциплины, раскрыты понятия дисциплинарной 
ответственности, дисциплинарного проступка, дисциплинарного взыскания, 
состава дисциплинарного проступка, видов дисциплинарных взысканий и 
иных мер правового воздействия, порядка и сроков применения 
дисциплинарных взысканий, порядка их обжалования. 
Все выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной работе, 
являются результатом самостоятельного научного исследования, а 
заимствованные из литературных и других источников положения 








DieseArbeitbestehtauseinerEinleitung, Hauptteil, Schluss und Bibliographie. 
Der HauptteilbestehtausdreiKapiteln, die ZusammensiebenAbschnitte. Der 
Arbeitsaufwandbeträgt 54Seiten. 
ARBEITGEBER, ARBEITNEHMER, ARBEITSDISZIPLIN, 
DISZIPLINARVERGEHEN,DISZIPLINARISCHE 
VERANTWORTUNG,DISZIPLINARMAßNAHMEN,MAßNAHMEN DER 
DISZIPLINARISCHE VERANTWORTUNG: der Inhalt der 
Diplomarbeitwirddurch die folgendenSchlüsselwörterngekennzeichnet. 
Das Ziel der StudieisteineReihe von Arbeitsbeziehungen, die 
imZusammenhangmit der BegehungeinerDisziplinarvergehen, und die Beteiligung 
der ArbeitnehmerzudisziplinarischeVerantwortungsowie die Besonderheiten der 
rechtlichenRegulierung der allgemeinendisziplinarischeVerantwortung der 
Mitarbeiterentstehen. 
Das ZieldieserArbeit - Analyse der rechtlichenRegulierung der 
allgemeinendisziplinarischeVerantwortung der Mitarbeiter in der Republik Belarus. 
BeimSchreiben dieses Werkwurden die 
folgendenwissenschaftlichenMethodeneingesetzt: Analyse, analog, überprüfenSie 
die Informationsbasis, rechtsvergleichendeMethode und andere. 
AlseinErgebnis der ForschungzumThema der Diplomarbeitanalysiert den 
rechtlichenRahmen der allgemeinendisziplinarischeVerantwortung der Mitarbeiter 
und derenWeiterentwicklung, studierteverschiedeneAnsätze, um die Definition der 
Arbeitsdisziplin, die Begriffe der disziplinarischeVerantwortung, 
Disziplinarvergehen, disziplinäreZusammensetzung der Disziplinarvergehen, Arten 
von Disziplinarmaßnahmen und andereMaßnahmen die Rechtsfolgen der 
Bestellung und den Zeitpunkt der Anwendung der Disziplinarmaßnahmen, die 
ReihenfolgeihrerBerufung. 
AlleSchlussfolgerungen und Vorschläge in dieserDiplomarbeitgemachtist 
das Ergebnis der unabhängigenForschung und aus der Literatur und 
anderenQuellen, die Bestimmungen und VorlagegeeigneterVerweise auf 
ihreAutorenentlehnt. 
 
